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BAB 5  
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Simpulan yang dapat ditarik oleh pemagang adalah sebagai 
berikut : 
1. Efektivitas prosedur pergudangan 
Berdasarkan prosedur yang telah ada di PT Pabrik Gula 
Candi Baru, pelaksanaan prosedur pergudangan yang ada 
dirasa sangat minim. Pada saat pengambilan barang, 
seringkali karyawan tidak langsung melakukan 
pengurangan pada label persediaan, tetapi menunggu 
transaksi selama satu hari, baru dilakukan pengurangan 
pada label persediaan. Prosedur ini mengakibatkan 
kurangnya efektivitas prosedur pergudangan yang 
seharusnya dilakukan. 
2. Struktur Organisasi 
Penyusunan struktur organisasi yang ada sudah cukup 
rapi dan berjalan dengan baik. Setiap bagian memiliki job 
desk yang jelas dan setiap bagian melakukan 







Keterbatasan yang terdapat didalam penulisan laporan ini 
adalah data yang diperlukan banyak yang bersifat tertutup sehingga 




Saran yang dapat diberikan oleh pemagang pada penulisan 
laporan ini adalah sebagai berikut : 
1. Kepala gudang lebih dapat berkomunikasi baik dengan 
karyawan gudang dan sebaliknya karyawan gudang lebih 
meningkatkan komunikasi dengan kepala gudang bila 
terjadi masalah-masalah yang terjadi selama proses 
berjalan. 
2. Metode pendataan data banyak yang perlu diperbaiki 
karena masih menggunakan sistem manual sehingga 
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